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年 生産数量（トン） 前年比（%） 生産金額（億円） 前年比（%） 小売金額（億円） 前年比（%）
平成15年 211,500 100.7 2,321 100.4 3,095 100.4
平成16年 206,900 97.8 2,265 97.6 3,021 97.6
平成17年 212,300 102.6 2,321 102.5 3,094 102.4
平成18年 218,800 103.1 2,391 103.0 3,188 103.0
平成19年 219,200 100.2 2,402 100.5 3,203 100.5
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昭和22年 4月 栗山源太郎氏が新潟市流作場に青果市場で発生する事故馬鈴薯を加工する澱粉工場を創業。 
昭和24年 2月 資本金50万円で、株式会社栗山加工所設立。栗山源太郎氏が初代社長に就任。農林水産省指定工場になる。
昭和27年 2月 商号を栗山食品工業株式会社に変更。
昭和39年 6月 新潟地震（6.16）で本社工場が壊滅的被害を受ける。 
昭和39年12月 新本社（新崎）工場移転完了、全面操業開始。
昭和44年 4月 商号を株式会社栗山米菓と社名変更。 
昭和63年 2月 韓国にて米菓技術指導を開始。 
平成 7年11月 中国・天津市にて米菓技術指導を開始。
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